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Ordre du jour provisoire 
1. Élection du Bureau 
 
2. Adoption de l’ordre du jour provisoire et organisation des travaux de la trente-et-unième session 
 
3. Rapport d’activités de la CEPALC depuis la trentième session 
 
4. Projet de programme de travail du système de la CEPALC, 2008-2009 
 
5. Calendrier de conférences proposé pour la période 2006-2008 
 
6. Comité spécial de session sur la population et le développement de la CEPALC 
 
7. Examen de la demande présentée par le gouvernement du Japon afin d’être admis en qualité de 
membre de la CEPALC  
 
8. Examen de la demande présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du nord afin 
que les îles Turques et Caïques soient admises en tant que membre associé de la CEPALC 
 
9. Comité de coopération Sud-Sud 
 
10. Présentation et analyse du document intitulé L'avenir de la protection sociale: accessibilité, 
financement et solidarité 
 
11. Questions diverses 
 











TRENTE-ET-UNIÈME SESSION  
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